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Harjoitus	on	kirjoitettu	perinteiseen	12	tahdin	bluesrakenteeseen,	jossa	jokaisen	
sointuasteen	kohdalla	on	yhden	tahdin	ajan	toistuva	kuvio,	jota	toistetaan	niin	kauan	
kuin	samaa	sointua	kestää.		
Bassolinjaan	olen	saanut	inspiraation	Jim	Hallille	tyypillisistä	bassoliikkeistä,	ja	
harjoituksessa	on	tarkoitus	demonstroida	sekä	harjoitella	soittoa,	jossa	basson	olessa	
aktiivinen	on	harmonia	staattisempi.	
	
	
9 Pohdinta	
	
Työni	tarkoituksena	oli	tutustua	Jim	Hallin	tapaan	säestää.	Koska	säestäminen	koko-
naisuudessaan	on	todella	iso	aihe,	oli	järkevää	rajata	sitä	ja	aloittaa	yhdestä	säestä-
misen	osa-alueesta.	Jim	Hallin	solistinen	puoli	oli	aina	ollut	minulle	tutumpaa,	ja	se	
oli	kiehtonut	minua	aina	sen	melodisuuden	ja	rauhallisuuden	takia.		
Hallin	tapa	kehitellä	melodisia	motiiveja	on	vertaansa	vailla.	Myöhemmin	Jim	Hallia	
kuunneltuani	korvani	poimivat	hänen	walking	bass	-säestyksen	kappaleelta	My	Funny	
Valentine,	jota	on	tässäkin	työssä	analysoitu.	Juuri	säestyksen	perkussiivisuus	oli	
elementti,	joka	kiinnosti	ja	kiinnitti	ensimmäisenä	huomioni.		
Hänen	säestämisensä	analysoimisen	jälkeen	tuntuu	oudolta,	kuinka	kauan	kului,	
kunnes	uskalsin	alkaa	tutustua	siihen.	Aikaisemmin	tekniikka	oli	tuntunut	liian	haas-
tavalta	ja	monimutkaiselta.	Helppoa	se	ei	ole	vieläkään,	mutta	nyt	koen	saaneeni	
hyvän	kuvan	niistä	osista,	joista	tekniikka	koostuu,	sekä	siitä	millaisia	työkaluja	sen	
toteuttaminen	vaatii.	
Tekniikan	analysoimisen	jälkeen	tehdyt	harjoitukset	oli	keino	saada	tiivistettyä	sen	
olennaisimmat	piirteet	yksinkertaisiin	harjoituksiin.	Näiden	yksinkertaisten	harjoitus-
ten	tärkein	anti	on	siinä,	kuinka	ne	antavat	kuvan	tekniikasta,	jonka	avulla	jokainen	
materiaaliin	tutustuva	voi	kehittää	harjoituksia	eteenpäin.		
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Jim	Hallin	walking	bass	-tekniikka	ei	ole	itsessään	suuri	mysteeri	tai	varjeltu	salaisuus.	
Tekniikka	koostuu	jazz-kitaroinnin	perus	elementeistä,	kuten	sointukäännökset,	
Freddie	Green	-tyylinen	säestys	sekä	hyvä	äänenkuljetus.	Niiden	yhdistäminen	kita-
ralla	soitettuun	walking	bass	-säestämiseen	luovasti	ja	tyylinmukaisesti	on	haaste,	
jonka	tutkiminen	on	ollut	todella	kehittävää.	
Jim	Hall	on	ollut	soittajana	minulle	suuri	esikuva.	Mahdollisuus	päästä	syventymään	
hänen	tapaansa	säestää	on	ollut	avartava	kokemus.	Olen	aina	kokenut	suuren	kyn-
nyksen	omien	esikuvien	musiikin	perinpohjaiseen	tutkimiseen.	Koska	ihailemani	ar-
tisti,	kuten	Jim	Hall,	on	minulle	niin	suuri	ja	vaikuttava	hahmo	musiikillisessa	elämäs-
säni,	on	hänen	soittonsa	tutkiminen	tuntunut	monesti	pelottavalta.	Tämän	pelon	
uskon	johtuvan	siitä,	että	pelkään	tekeväni	vääriä	tulkintoja	tai,	etten	ymmärrä	hä-
nen	soittoaan.	Nyt	tämän	tutkimustyön	jälkeen	koen	helpotusta	sekä	ylpeyttä	teh-
dystä	työstä.	
Olen	varma	siitä,	että	tulevaisuudessa	aion	käyttää	tätä	työtä	apuna	jatkotutkimuk-
sissa.	Olen	vakuuttunut,	että	haluan	jatkaa	Jim	Hallin	säestämisen	tutkimista	syvem-
min	ja	laajentaa	käsitystä	hänen	tavastaan	säestää.		
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